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. .  . . -  res, si bé encara falta rnolt. Es treu rnolt ernbo- 
tellat, pero no tot, tant de bo fos aixi. Hi ha sic 
plantes i setze cellers i aquest fet és rnolt irnpor- 
tant pel que és el poble. Actualrnent és la pobla- 
ció de la comarca arnb rnés pes econornic. Ens 
hern tingut que buscar la vida en I'agricultura i 
avancern arnb aixo, juntarnent arnb el textil i 
rnaterials pera la construcció. 
La vitalitat de Batea esta en el v i  lmaginem 
Per comencar la entrevista, que és el que 
voste creu que es podria remarcar de Batea? 
De Batea, dins del context de la Terra Alta, 
el rnés remarcable és el vi. És, juntarnent arnb 
Gandesa, un dels dos pobles rnés grans de la 
comarca, passern dels dos mil habitants; el 
terrne municipal és el rnés gran de tots, arnb 
tretze mil hectarees; el casc urba tarnbé és el 
rnésgran i és irnportant per la seva antiguitat. En 
vi, sobretot, sorn una potencia, fins i tot a nivel1 
de Catalunya sorn el primer productor corn a 
terrne municipal, corn a poble. El potencial és 
gran, i aquesta realitat s'ha de treballar i donar- 
la a coneixer. És la vida del poble. 
Sembla que la Terra Alta ha tingut un res- 
sorgiment en la valoració dels seus vins. Abans 
tot era vi a dolo i es manipulaven els vins de la 
Terra Alta fora de la comarca. Exposo e l  que 
passava abans. Que passa ara? 
D'algunarnaneraencarapassa. Actualrnent 
a Batea, a banda de la Cooperativa, hi han setze 
cellers, i d'aquests sic són plantes ernbotellado- 
que desapareguessin les vinyes. Que teniu més, 
a banda de I'agricultura? 
L'agricultura és la nostra base, principal- 
rnent la vinya. Juntarnent arnb els arnetllers i 
oliveres, pero esta rnolt complementada. Tenirn 
el sector textil, rnolt irnportant, arnb tallers de 
confecció en els quals hi treballen unes dues- 
centes persones. Practicarnent. totes les noies 
del poble van a treballar-hi. També hi va gent de 
I'Aragó, i hern rebut irnrnigrants. La dernografia 
de Batea sernbla que va arnunt. ~arnbé cal 
destacar la indústria del rnoble. 
Teniu algun comerq de mobles aci, alguna 
empresa que estigui oberta al públic? 
N'hi ha dues. A banda d'aixo hi ha una 
fusteria especialitzada que nornés fa rnobles de 
cuina. 
La rehabilitació del casc antic? 
La rehabilitació es fa a set carrers, pero hern 
de tenir en cornpte que és el rnés gran de tota la 
Terra Alta. Ara planifiquern ampliar aquesta 
rehabilitació a la placa de I'Església i a uns 
quants carrers rnés. En aixo no hern fet sinó 
cornenqar. Tarnbé tenirn un projecte global per 
arranjar vint-i-cinc facanes. 
Anem pel Calvari Em varen dir que esta a 
punt de remodelar-se. 
S'ha de fer. Quan vaig cornenqar corn a 
alcalde ja vaig dir que hi havia dos fets prefe- 
rents, un el Casc Antic, i I'altre el Calvari. Hi 
farem una gran zona verda i ho rehabilitarern, 
fent-hi, a rnés, arribar I'aigua. 
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cant canonades, en una primera fase que co- 
breix dues-centes hectarees. Practicament esta 
acabat; la primera fase és la Pobla de Massaluca 
i Batea. Per a nosaltres és molt interessant, 
Batea és el poble més fort de la comarca en 
I'aspecte agrícola i esta molt atent a aquest 
projecte, el de més envergadura que s'ha pre- 
sentat a la Terra Alta. 
Té alguna idea concreta respecte a l  futur de 
Batea, quelcom que tingui atractiu peral  foras- 
ter? 
Nosaltres hem apostat basicament per I'agri- 
cultura, durant molt de temps el turisme ha estat 
considerat un tema secundari, encara que tam- 
poc no el deixem de banda. S'ha estudiat la 
possibilitat defer un museu virtual del vi, que és 
el que dóna vida a Batea. 
Hi ha alguna idea per atreure el turisme 
rural? 
Sembla que aquí la gent no hi creu massa. 
Pel que fa a la gent gran.. . 
Els tenim molt en compte, la població en 
aquestes terres esta molt envellida. Degut a 
aixo hem decidit instal.lar el gas. Actualment la 
instal.lació ja cobreix un setanta per cent del 
poble. És gas propa, alimentat per un diposit 
Esglesia de Pnycrcs s i t~at  als afores. Tenim també projectat un cen- 
tre de dia que fixi la població a la vila. 
Batea ha demanat també un institut de Com estan les excavacions a I'absis de segon ensenyament, 
I'església de Sant Miquel? És un dels nostres projectes, encara que de 
Aquest es un altre projecte. En restaurar moment no haguem pogut veure'l convertit en 
I'interior de I'església a causa de les hurnitats es Es continua 
varen trobar restes arqueologiques a I'exterior 
de I'absis. A partir de llavors &va aturar la part 
de detras i van cornencar les excavacions que 
encara no s'han completat a I'espera d'un nou 
pressupost. 
Hem estat varies vegades a Sant Joan 
d'Algars i Pinyeres. Com consideren aquells 
indrets del seu terme? 
Allo sempre ha estat una part molt bonica 
del poble. El que s'ha fet fins ara és arreglar 
alguna cosa, fins i tot varem intentar un projecte 
comunitari que afectava un poble d'ltalia, un de 
Grecia, un de Franca i un d'Espanya, que ha- 
gués estat precisament aquest, Pinyeres. Nova 
quallar i és una Ilastimaperque haguéssignificat 
la rehabilitació del poble sencer. 
Em podria explicar alguna cosa sobre el rec 
a la Terra Alta? Arribara o no I'aigua de I'Ebre a l  
terme de Batea? 
1 L'aigua arribara ara al desembre, mitjan- Estela cornrnernorativa de la carta pobla de Batea. I 
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